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  ль         ,  з          м ц    п     ль, п э ,    м     , 
    л я   1939  .   Д  з    . С 1960 п  1964  .     з ч л ф л   ф ю   
             Л  пц   ,      ч   л м б л  з        ф л   ф Э     
 л х.   1960  .        п л   С ц  л    ч    ю      ю п    ю    м -
    (СЕП ).   э   ж     мя      бю      л     п э ,     п         х  
б л  п           п  м    ч    м п  ъ м м       люц     м п ф -
  м м л      ДР. С 1965 п  1967  .       п  п   л ш   ю          -
  ль      х   Ел         ль   б   л              л         мбль». 
П  л    з   м   П  ж          »   ,       м      л              п -
  л   я,  з ля  л       ю             ль       з л    м  з ля  м. 
Н ,  м          ч  б    з ч      ь я   п  з   ь      б    л  ,    п -
  л я  л я ь    п л ж       щ  . Е     з   л      м  з        ш х 
         ф    л зм   ДР».       ,        я п        ч я м ж   
п     ц  з  м   б щ   ям       ль    ью  ДР,                     
п        л б  ь п     ж  ц м                  мм      ч          . 
С 1970-х   .     п   з      я       я  я          ч   ,        ж    -
  ю  я     м  х   л             ль     х ф   ц       . Для м    х 
   л       л     ль          я ля   я   п  з         м   л   м 
          п   л   я» п э     ДР,            ж    з   ю        м 
п   л    м»,  п   л    м   ф  м      -  ц  л     » ( . Эмм   х) 
 л   п   л    м   ль           ». П э   э     п   л   я,   ж   -
      1930-    .,       ль         , Р      К  ц ,   льф    м  , 
 ю     К     , С      Р      К  ш,   льф К      , К  л М   ль   
  .,   л ц     яю  э   з  зм ( л       ш  л    ) п   л   я,   ж-
              мя          ( )   ш       ДР,            п    м л  
  ц  л зм  щ      “    ж  ”,      (п л    ью)     “  ф  м        ю 
   ль    ь” ( л   м  Х       Мюлл   )» [11, s. 195]. Э   п   л     
 бъ    я    щ       з  ч м я    б      ь: б льш       п э     з -
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ч л     м         л б ,       ль         , ф л   ф ю             -
   Л  пц   ,      л ш л  л  ц   Э       л х . Сл   л  пц        ф -
л   ф  м ж   п   л    ь       ч         х      ч      . 
       б з  ч л             п     ля      ю   ц    ль     ю 
      ч    ь        ц  л    ч                ц  л    ч    м     -
       ». С    ш      п     л      п   л л             Я   м  : 
   , ч         ж         ц  л    ч    м  бщ     ,          я   м   
  ж                   п     ль    ,                 ф  м  б льш    -
         зм ж   б л  б    б  п         ь;    л з     п л   ч    х 
 б ж      я ля   я    бх   м м   л    м  ля п    ль     ц     л -
                ч     » [13, s. 18]. Ч   э   з  ч л ? 
С     ш          ц                           ц  л    ч      
л                м           э    1966  .  Н         ч   п       
п     » ( Es genügt nicht die einfache Wahrheit»).     м п э  п ш  , ч   
   ьш    ц  л    ч    я л              п       лял     л          ч-
   з    я: 
Герои – враги. У них непримиримые интересы. Борьба смертель-
на. Одни должны исчезнуть, чтобы другие могли жить. Есть 
только такое решение. Оно демонстрируется публике. Доста-
точно простой правды [5, s. 19]. 
  э  м   п   л    ,  ч           , б льш    ч              
     чь;    х  п  л       з   ц  л    ч    х п     л  , п    ль      
 щ     б л     ж     м»     ц  л    ч                 ,  м л   л    
 л      м     фл    м . Н     – б   л        –  бщ        ж    -
б     фл         м    п        ч я,        п        ч я     ц  -
л зм        :                   ч     ,     л       . Н            -
       ч      п        ч я п   ж  ю        л            м     :  
[Литература] не представляет с точки зрения класса. Герои – 
друзья. У них, соответственно их политической и социальной 
позиции, разные интересы. Борьба не должна быть смертель-
ной. Все должны жить человечней. Нет «Решения». Оно долж-
но быть предоставлено публике. Это требует всеобъемлющего 
знания о строении общества [там же]. 
С    ч    ю          бщ               п   мл  , п э  м  
   ш    »        б       з  м.       м п       л         ц  л    -
ч    м                            ч    м       м    п  ц    ,      ж  
              м   з     ч                ч    х                 ч -
   х п        ч          л      ф л   ф   Э       л х . 
Л  пц       ф л   ф   ш л         ю ф л   ф       ц  ль-
    м  л  ХХ  .,   п    ю  ч    ь,     м ф    м    ль  м п   з  -
     м      х   м х  П   ц п     ж  ». Э      л х     л я   1885  ., 
    п  ш л ч   з эп х     м          п бл   … эм    ц ю   США 
п     ц    х,   з   щ            ч  ю    м   ю   1949  .   б       
   З п     1961  .,         м      юб         1977  .         ял   бл з-
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       жб      ль    м    ьям   м,      ль  м    х  м, К    м 
   л м,       м Л   ч м          м А     ,               л, ч   
  ё  м   п             л     ч    яз      “Д х м У  п  ”  л х , 
 п бл        м   1918     » [15]. К    ж        л  ь   ш ,  л х 
   з л  ч  ь б льш    л я               п   л     п э     ДР, п  -
  м ч            я м     зм   ф ц  ль    ч   л  ь      ью»        -
  л  ь                  м       . Н          ль  м б л    п    ю 
 ч    ь     п   м        п  . П  ц         ж   я    п    л х  п -
       ф  м л  :  processus cum figures, figurae in processu» (п  ц    
       я   м ,     э  м п  ц    м   з   ).       ь    п я        м  -
       я                    я  я,         з        п        з л ж   , 
             я л шь      чь п              м п       л      ,        
     -п э  ч      п  ц   ,    ж м     б   ющ м,     ящ м   п  -
 з   ящ м ч л   ч    м   щ     м, п    л     м м       м     -
 ль      ж          ж  м   ,           м  м ч  м    п     л     ж -
ж  .  бщ     ,          б  з    я   з    ш    , б    ,  л       ль-
  , п       м п  ц         м  п     ящ   . Э   п       ч         -
  ц       п       л      б    п           л   , п   -  щ     ющ м 
    ль  м      я   » [Ibidem].     м  б  з м, п  з м ч   ю         
А     ,  л х      л             п  я  ю    п  . 
Э      л х п  п     л   Л  пц      1948 п  1957  .,  п        
   л ш л  п     п  п       я   п        м, п ч    м  б         м, 
ч  , я  б ,   , ф л   ф,   бл з я   м л   жь» [14, s. 271].   1968  .    
п   з      чь   150-л   ю      я   ж    я М     ,  з  л  л    ю    : 
 М    , п ям х ж     ,          я    п я» ( Marx, aufrechter Gang, 
konkrete Utopie»). Сб         х          1979  .         з          -
        п ям х ж    я» ( Training des aufrechten Gangs»). К    ля 
 л х    ц  л    ч       бщ         б л  ц лью,       ю м ж      -
  чь        м    м   ,                    я п   п  ц    ,       л шь 
п               п ям х ж    я»,    л   ль    ь э     п  ц      л -
      зм  я ь    л   ям .   , ч   м     зм        п  х     ч   з 
п  зм   ч   я  л х ,  м л     ДР     б    ю        …        п л-
л            -  ц  (М     ) ч   з         ( л х )» [Ibidem].  
И   ,   ц  л зм  ля        – э    л   ль    п  ц    [5, s. 13], 
         ч     ,  .  .         . Ч  б  п         э    п  ц          
   ж          х               л      п   п   б  ь п               з-
м  яющ   я   п        ч              ль     :  
Законы движения действительности должны стать законами 
структурного построения стиха. Отражение должно перенять 
диалектику изображаемого предмета в качестве формы, чтобы 
стать образом. Противоречия в предмете должны функциони-
ровать как противоречия в отражении [5, s. 24]. 
С              э  м    з                я              х   
      . Люб м      л    ч               – э   п       ,           -
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    л                       ж    п        ч я. М             я ля-
ю  я        м :     п   л ш ю  ч     ля      м     м      ч        
э  п   м    . Н         х         –    ш    » –    ь  ль         . 
        з    ль   п  ч      л                       м     ч     ,   
    х  з    ях  зм  яя   б               , ч     п  п     я       
    ф .      п льз   л     ч      п   ц п     х  , ч  б   з п  -
      п    бляющ    ч     ля  б  з    ь ч     ля   м ющ      п  -
  м ющ              ч     . З   ч      ч          л  ь     м, ч  б  
  м   з      ь            п        ч я  бщ               м ,     -
  з      ь ч     ля   э  м          л       з       бщ     .       -
   »    х        я  м л        п   м   п   м   ч      п   м щ   -
  : п    я      зм     я       м     х         з п     л  ц  з    . 
Ч     п э        л  ь ч           ,  зм        ц  з    ,   б л   
п з   х  з    ях       з м    ь п      ч ль  м         м.  
И   ,   м -      ф   ц я               ц  л    ч       х -
  ж         ц  л    ч    м  бщ     »    б   л      х   ч            
    ч     . П эз я п                   л жб   бщ                  я   
 бл   ь п л     :     ч      п      ш »
 
[Ibidem]. С ц  л    ч      
      п         м ж       лж     м   з      ь п        ч я, п   -
з    ь  х п       ,  х         ь»         бщ           ,       м  б-
  з м     м     ч     м       ь   л       з       бщ     ,  . .      -
     ь   п        ».       »              ч    х    фл         ж  
 л ж   з   ч  п   з  ь    ш  м   ь ... п        ч   эп х » [Ibidem, 
s. 44], ч  б    ля   б  ьб        люц              я л     ьш     м -
  . П э  м       м   л                п эз я         ч    я,        -
люц     я»,  л    п        я». Оперативная п эз я п      п     -
л    аффирмативной,      критической       л ч    я     м      -
люц     м, <...> п     ч    м     ш    м» [Ibidem, s. 94]. 
М     ч       б  ж           ч          х –               -
ч    х – п        ч   м ж       щ м        м м     х       »    
     бщ                   б з  ч        ж    м             ц » 
( ans Ende gehen»):  [П э ]            ц ,    п        ч я       ля   
(       ),      п яч  , м     ч  , б  п щ         ч       п      -
ш я» [Ibidem, s. 19].   , ч   б    мп  м                   ц » п  л -
ч    ля      п л   ч               ,   ль          п   м л   п  -
  м л: 
Я думаю, что трудности, с которыми приходилось сталкивать-
ся, я сам призывал на свою голову – посредством выбора мате-
риала и посредством манеры придавать этому материалу ост-
роту. Конечно, первые отклонения текстов [цензурой] были не-
предсказуемыми ответами государства... Текст раскалывает 
общественность, театральная пьеса раскалывает публику. Вы-
зов обществу относится к работе, и за это не ждут благодар-
ности... Вообще общества защищаются от правды, которая 
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нарушает их уверенность в себе и стабильность ситуации [7, 
s. 16].  
           х  м      л    ч         л      ,       я   х     
       ж   я   м х м      »    бъя  я    х п        ч я,   ль    
          м     ч     м     ж л  п          п               ль  -
   ,   п       за          ль    ь, з  п    я      зм      » [5, s. 25]. 
П     мм  я п          з   ч   м         з       я п эз   
  ль            б л        , ч       п эз я                   л  ь 
  б         , п      ющ                    . Э   п з  лял  п   я-
щ      х ш   м    ь я     м               .  
К   ц  ДР  ля   ль               л м м    м л ч        ц  
     :    м    ,        б л, б льш       щ       л ,     ,      ч       
п   л, п  п л . П  ж    п   з      я п    ял        м  л  ля   м    
      .    ь              п   л       п   ц п      ж  »    л чш   
 бщ      (   п   ц п      ж  »  щ       м я   л  ),     п  ь     ж-
   п    я  ,    ль    ь         зм   л  ь   б льш        п        
  м,    ч       л        ч    п   л п э . См  л ж з   б л п      ,   
    зм ж   б л  з    ш  ь   ч    ,   п    ь     ь [    ]      »    
   ц .  б э  м     п э  ч      п   з         С б         ь»,     -
     з-з           п  з            х         (         з   л  м  л  
  ч      ,         п   ж   л              ч      м м            ж  
 л  п   б    ф  м  м     ,    б ял  ь  х      з  ь) ч       з   ю  
        -п л   ч    м     м    м         м   .  
 
Das Eigentum 
Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen.  
KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN. 
Ich selber habe ihm den Tritt versetzt.  
Es wirft sich weg und seine magre Zierde. 
Dem Winter folgt der Sommer der Begierde.  
Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst.  
Und unverständlich wird mein ganzer Text  
Was ich niemals besaß wird mir entrissen.  
Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen.  
Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle.  
Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle.  
Wann sag ich wieder mein und meine alle  
[8, s. 52]. 
Собственность 
Я з   ь  щ  –                З п  , 
  л   б  л ц м. 
ХИЖИНАМ   ЙНА МИР Д  РЦАМ. 
Я   м п    л п          п  л    . 
      бя б          з б   ь . 
И з  з м   п  х     л      ж  л  ья. 
А я отправлюсь к черту. Н       
И   п  я   м           ь м         
Ч м     л   л –        з б   ю . 
Ч      п  ж л,      м      х      . 
Н   ж      п    б л  л шь з п     . 
И   б         ь м я      ш   ж      
м    . 
К        ж    п  ь моё, п   м     
      . 
 (П       м  . – О.А.) 
 
С  х          б л   п бл          4    5         1990  .     -
з     Н   я    м   я» (Neues Deutschland), з   м 10             з    
    мя» (Zeit). Э   б л п      м ж   п      м С       ю    ч    м 
 бъ        м    м    ,   п             п  л      пл   я     л  1 
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 юля 1990  .  Э    м ч           лю        юз ». К  м      ,    х -
         п       л  ь п            л       ю. П з         м       з 
п   п ч     л  ь     з   х, ж    л х,   п  л          шл        л -
         л    м м ц      м м    х         м              м  з   -
м х ц      м х    х           б  бъ            м    . 
     ляя п    б  ю      п    ц ю э      м       м    з  ч-
     п   з      я з    м  м           б   ,  б    м я      м     
      м,      ж щ м ключевые понятия философии поэтологии   ль-
           . 
 
1.  Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle.» Д  л      п      : 
Н   ж      ял     п        л   ш  . 
Н   ж   – э   п  я     з   ч     я  П   ц п Н   ж  » Э  -
     л х . Н   ж     п   м      л х  –  
это не только аффект ожидания, не только движение души, но 
и утопическая функция, влияющая на исторический процесс и 
социальную жизнь… Если феномен надежды и утопизирования 
присущ любому человеку, то тем самым меняется представле-
ние о движущих силах развития самого общества и человека. 
Утопия и ее проявления в различных формах становится про-
дуктивной силой. 
Сама надежда как утопическая функция обладает энергией… В 
надежде есть, во-первых, воля, которая опирается на представ-
ления о «предвосхищаемой удавшести»… Во-вторых, надежда 
становится тем сильнее, чем она осознаннее [2]. 
 П   ц п     ж  »        б л  ля        п б ж     м   л -
         м      ч     ,     ля     ,     п л   ч       п э  ,      п -
э  -   ж      »,       з л я  л   ш   », з     ля ш        п     
   ж  ь я з      ж        п ю            х п            ь  ля б   -
щ           э              п    л        мп  м           ч     ,    
  з ля      зь п льц ». З        м э        ч   м ж   п   п л ж  ь 
  ч           ,              ,   п   л           бя.  
К        льф,       я    ж  б л   ч   ц    л х ,   п   л  п -
 л   бъ       я    м        х         ,                 з      я: 
 П   ц п     ж  »,              26.05.1990  . 
Prinzip Hoffnung  
Genagelt 
ans Kreuz Vergangenheit. 
Jede Bewegung 
Treibt 
Die Nägel 
Ins Fleisch [16, s. 302]. 
Принцип надежды 
П     ж     
         п  шл   . 
К ж       ж     
З    я   
   з   
  пл  ь. (П       м  . – О.А.) 
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 2.  Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle.» Д  л      п   -
   : М я   б         ь,   п  ь         ш х     ях. 
П          ц  ц  ,         п  х  я      л    п    л       б-
         ь», – э           я»,                я»,  ч     я»   б     -
    ь,  .  . м      ль  я. Э  м ж   л   м   з     п   з       , ч   
п  ч              люч   ю   ль.  
Им     э            з  л     б льш     з     , п э   п  х -
  л      м      л ч      п   м      зм щ    х ч     л         -
       Р  п бл   ,         п  ял         з х      б            ДР 
    ж    м» З п   м.   ль    п   я    мя  бщ          ь  бъ   -
          м      з  л      м, ч     х    п      з ц   з п       -
м          ц              ль      п л  б  ш ю        ю   б     -
    ь  ДР з  б  ц    ,  бъя ляя     б з   зб       п       м  ля   -
х      я   м      з ц  . 
       п  я       б         ь»   э  м    х           л ж   . 
Н м ц     л     das Eigentum»  м     щ  з  ч           я   »   
 п    бля   я        м    м   м ц  м яз   ,   п  м  ,    л     ч -
       geistiges Eigentum» –      лл     ль  я   б         ь,   х  -
         я   ». Н    , ч          м п э  ч    м п   з         м    
м        м      ль    п   м      л       б         ь»,    з      
    л        х        ю       х   ёль   л    1799  .  Mein 
Eigentum» –  М        я   » ( Das Eigentum» –         ).  ёль   л  , 
  л ч            п         ям      ц з         люц  ,       л  з-
з      , ч   б  ж  з     бщ            п    м л               ь з.   
   х           М        я   »     п   л п эз ю      б ж щ ,     -
    м б з  м    п э    з       б    б         м    з м  л  , м ч  -
         п  . Э    м            я     б  ц     ,    п       м     б-
         ью,          я   м       Р      . П  м ч   ль  , ч    ля 
Э       л х , ф л   ф   м п  я  ям                 л            х 
       ч    х   б   х   п э         ль    ,  Р     » – э   ц ль,   х -
 ящ я я   У  п  ,       ю   ж     пл    ь      б з  м м б   щ м. 
Э      л х,      ю  ч    ь,   ж  я лял я ч     л м       х   ёль-
   л   , з  ч      ля        ц пц    ёль   л    я ля   я п    м л  
 з ч        м  , х  я                    ц    х        ,      ,     
б      ч      з      ф л   ф        п  ,    ьм  я        . Ч л     
   ёль   л      щ щ       ю п  ч       ь   п      ,   “       ч  -
м  – Е    м ”. З      ч л          ж  б      ч  ,       п      ».   -
  м  б  з м,  ёль   л    п          м ц    ф л   ф     м  л    -
           ю б      ч       з    я   ф л   ф  ». Э      я б л    -
         ,               ш    ф л   ф          м  (К    ,   х  ) 
п         л     з    ш      ь   з    ч      ь» [4]. 
И   ,   ль          з  м       п  я       б         ь»   
      х   ёль   л   , п   м я            х           я   »  л  
   х    ю Р     », ч     У  п   Э       л х  я ля   я б      ч  м 
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п  ц    м. Э           я п з  ля   п   п л    ь      п  я     л х м 
м  л   ль      п э  ч           ц    ёль   л   ,           з ч л 
  ль         .     я ц п ч     з    я п э    -ф л   ф   х п  я    
 ёль   л   м,  л х м         м я ля   я я   м п  м   м  п эз   
п  л  ф л   ф   п  л  п эз  » (    ж     С.     ц   ).  
Им           м – п        м –  м  л    ль           ж  
 п    блял  л     Eigentum»      ,      х          1974  .  К     -
  х   ёль   л   »: 
Dein Eigentum auch, Bodenloser 
Dein Asyl, das du bebautest 
Mit schattenden Bäumen und Wein 
Ist volkseigen [9, s. 79]; 
          я   , б з  м    
      б ж щ ,              п л  л 
       м       ьям        м 
  ж          ; 
(П               м  . –  .А.) 
  э  м п э  ч    м п   з             ,    х щ я ь   л   м 
п э  м,          л                ь    ж з  .          м    м    ь я 
  п з ц          м                ёль   л   .    п      п      л 
э    п з ц     ц  л    ч      п   м     п эз  ,     п э           я 
 бщ        м  л ш    м,       п эз я –   ж         я   б         ь, 
              я   .  
И   ,  л       б         ь»     л         х        ю  ёль-
   л          б       м  б л        м        ,         м п  я    
   б         ь»  л        я   »  ёль   л               ф  м     л 
    ц  л    ч    м   х .     ч  п ч     л м       х   ёль   л      
п  л       л м ф л   ф    л х ,   ль            п льз          м 
п   з         л       б         ь»     ём    ф л   ф      пл  : э   
          ч     ,     х           я           я    –         ,       
 бщ     ,   Р     ,       ю  щ    ль   п           пл    ь,   У  -
п я. И     ч      ц     ль      м  п   з      я,                 щ  
  з   л    ,    п      пл     х           ль   м      ль      п    
п           я  ДР     п   л    ч    м  л    ю,    ль   столкнове-
ние двух разных ценностных миров и ощущение себя жертвой культур-
ной агрессии. 
Н    б ж     яч л     п э     ш л     б        » м шл   я   
        ях   б    м ж     ц  л зм м     п   л зм м:  
Мы пытаемся думать за весь мир и замечаем, что он везде раз-
ный… везде друг с другом сталкиваются противоречия. Поэто-
му хотеть справедливого мира для всех – это прошедшая мысль. 
Более актуальная мысль… это мир, в котором есть место мно-
гим мирам… Каждый обладает своим достоинством и имеет 
свою возможность [жить]. Это было бы мышление, противо-
действующее духу глобализации [6]. 
         ль          п    лж           ь я я      м      -
  м      м         м ц       м ж              п   л зм .       
 п бл        х   2014  .   б ч х з м    х з  1990 – 2008   . п   з   -
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л    м  Р б ч       2» [10] ч     ль        м          х   блю      
            п л                (  . [12]):   м м ж   п  ч    ь        -
п   л    ч    м      б л зм »,    б э    м ч    х     ц  ль  х п  -
   пл   ях   з        п  л   бъ       я    м         м     п  
 п   л   ю                   б         ью        х з млях»  Р ,   
 б                ч    х      х» США,     б мб            л      
  л м  НА  ,     м    м      м.  С  б   »    л   ля            м 
      м  л   м, п   п м щ            п       ю  я  б             -
ж    я п     . Р ч                м    ,     люб м        м      п -
л   ч         ъю       ,      з            ч                    » 
( Einheitsscheisse»). С    м -п б     ль  ц     п    м    я       м 
 б зз     ч        з  ч   »   п э  м                         ». А 
         ,     л ч       ДР,     м       бщ        х п  л       :     
      л шь                   м   п  м      »,           п       л  ь 
 бщ     .         м    х п    м  м х       м  бщ        -
п л   ч    х     ль     х   п      м  л  б  б  ь       ль   .     -
   м        п   зж л             ль         м     ДР, ч  б  л ч   
        ь      зм    ь  л   б   ь      -       ч  .   п  ь у литера-
туры нет такого значения.   з  люч     х ч   я п  ц        ь      -
м       ф л   ф                       ,   б   ющ           ц пц    
п     мм   зм ,              :  М    м м э    м    я ляю  я    ь-
  … М    м м п л      я ля   я яз  … П          ь п      п л   -
ч    х   ш    , п  б   я  ля э       м    м  яз   ,  п л     з м     
л   ч  ,   л    м  э     ш   я  ф  м л            м ж  м    м .   
  л   ях ж    п   л зм  люб я           люб   п       б   м  л     
  п   ц п … К         п   л зм      м   п   л зм  п     ю    з  -
м  м    . И п    ль     п   л зм                  я         м    ль-
              ,  м                 ь я.   ль             мм   зм  з -
        бщ     ,                  п   л   » [3, c. 8–9]. 
    ч       б бщ ющ                  я    л    ь я     м   -
блю     м, ч   п э  ч          ц  ль  -ф л   ф                яз -
    бл ж ю  я        м    м м    [1]. И     я           ль      ж  
з  л         бл ж   я. П  м ч   ль  , ч   эп х  Р м    зм           -
     ль  м яз   м» п эз     ф л   ф   п       ля     б            -
   п   лл ль     блю   м м       я п  ц    м (ф л   ф   я п эз я 
      х   ёль   л    м ж    л ж  ь   м  п  м   м). Н    ль   з  -
ч м           ц я п э  ч           ц  ль  -ф л   ф      яз      
XXI  .,      ль   ж   щ   м  п    я              ц        бщ      -
      ж      э  х яз         м    м  п л     . 
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A CASE OF PHILOSOPHICAL FOUNDATIN OF POETICAL 
THEORY:VOLKER BRAUN AND ERNST BLOCH 
O.D. Antoshina 
Tver State University, Tver 
Volker Braun is a famous German writer, poet, playwright. At the time of 
GDR, he developed a method of  operational poetry» based on Ernst Bloch's 
philosophy. After the reunion of Germany, the poet did not betray neither the 
philosophical basis of his creative practice, nor his anti-capitalist orientation. 
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phical discourse in the poetic language, the method of «operational poetry», 
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